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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam pemenuhan kebutuhan penduduk dalam masalah ketersediaan air, penentuan titik lokasi sumur yang tepat adalah hal penting,
agar air selalu tersedia. Kendala utama penentuan lokasi titik sumur adalah kondisi geologi bawah permukaan di daerah setempat
sulit mendapatkan potensi air tanah di bawah permukaan. Pada penelitian ini pendugaan potensi air tanah dangkal menggunakan
metode resistivitas 2D di perumahanBuddha Tzu Chi, Neuheun, Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi
geologi sebaran air tanah dangkal. Lokasi penelitian dipilih dengan mendasarkan sifat air yang mengalir dari dataran tinggi ke
dataran rendah menyesuaikan kondisi geologi.Pentingnya  penelitian ini adalah sebagai informasi bagi masyarakat dalam
menentukan lokasi sumur dangkal yang tepat. Akuisisi data menggunakan Ares resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger
pada satu buah lintasan sepanjang 210 meter menggunakan 22 elektroda untuk mendapatkan parameter arus dan potensial. Hasil
yang diperoleh setelah dimodelkan dengan menggunakan software Res2Dinv menunjukkan bahwa pada lintasan 70 sampai 160
meterpada kedalaman 8 sampai 26,9 meter mendapatkan nilai resistivitas yang rendah dengan nilai berkisar 0,1 Î©m sampai 9 Î©m,
lapisan ini diduga sebagai lapisanakuiferyang mengandung air tanah.
Kata kunci: Resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger, softwareRes2Dinv, air tanah dangkal.
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ABSTRACT
in fulfilling people needs of water problem, the determination of proper location of the well is important, so that water will always
be available. The main obstacle to determine proper locations of wells point is the subsurface geological conditions in the local area
that makes it hard to get the potential groundwater below the surface. In this research, the prediction of soil water using
2-dimensional resistivity geolocation method in Tzu Chi Buddha Estate of Neuheun of Aceh Besar. The purpose of the research is
to determine the geological condition of shallow groundwater distribution. and the distribution pattern of soil water in hilly areas.
The location of the research was selected according to the characteristic of water which flows from the plateau to the lowlands that
appropriate to its geological condition. This research is as information for people to decide proper location of shallow wells. The
data acquisition using 2-dimensionalresistivityAresconfigurationWenner-Schlumbergeron 1-trackin length 210 meters and use the
22 electrodes to measure the potential responses. Based on the result of the modelling using Res2Dinv software, it shows that on the
track of 70 meters to 160 meters with a depth of 8 meters to 26.9 meters obtained a low resistivity value with a range of values of 
0.1 Î©m to 9 Î©m.So, it can be inferred that the layer is a layer of the aquifer containing of soil water.
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